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FÆLLESMÆRKER A 54/76 Anm. 6. januar 1976 kl. 12,49 




Danmarks Sportshandlerforening, Naverland 
34, Glostrup, 
klasserne 13, 18, 25 og 28. 
Retten til at benytte mærket tilkommer Danmarks 
Sportshandlerforening og dens medlemmer. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Ifølge foreningens vedtægter er ethvert medlem 
af foreningen berettiget og forpligtet til at anvende 
foreningens bomærke på tryksager, i reklamer og 
annoncer. 
VAREMÆRKER 
A 3037175 Anm. 23. juli 1975 kl. 9,10 
DANTRON 
Dansk Konsum Elektronic v/O. Bruun Nielsen, 
handel, Ryesgade 11, Århus, 
klasse 9; regnemaskiner. 
1F. I.S./ 
FOOD INGREDIENTS SPECtALmES 
Food Ingredients Specialities S.A., fabrikation og 
handel, Villars-sur-Glåne, Canton of Fribourg, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske konserveringsmidler til levneds­
midler, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, diætetiske næringsmidler og drikke til 
medicinsk brug, 
klasse 29: ekstrakter af grøntsager til brug i 
næringsmidler, ekstrakter af kød, fjerkræ, fisk og af 
havplanter til brug i næringsmidler, supper, gelé, 
pasta og færdiglavede retter lavet af kød, fjerkræ og 
af havplanter, frugtkonserves, grøntsagskonserves, 
syltetøj, æg, mælk, ost og andre mejeriprodukter, 
herunder yoghurt, smør, mælkeerstatninger, spiseli­
ge olier og spisefedt, mayonnaise, 
klasse 30: kaffe og kaffeekstrakter, kaffeerstatnin­
ger og ekstrakter af kaffeerstatninger, te og teek-
strakter, kakao og præparater baseret på kakao, 
chokolade, konfekturevarer, sukkervarer, sukker, 
bageriprodukter, konditorivarer, desserter (ikke in­
deholdt i andre klasser), budding, spiseis, honning og 
honningerstatninger, næringsmidler på basis af ris, 
af mel eller af korn, også i form af færdiglavede 
retter, sauce (undtagen salatsauce), smagstilsætnin-
ger (ikke æteriske olier) og krydderier til nærings­
midler, 
klasse 31: landbrugs- og skovbrugsprodukter (ikke 
indeholdt i andre klasser), næringsmidler til dyr, 
malt, 
klasse 32: øl, mineralvand og andre ikke-
alkoholholdige drikke, saft, ekstrakter og essenser 
til fremstilling af ikke-alkoholholdige drikke. 
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A 3523/73 Anm. 1. aug. 1973 kl. 9,03 
Eagle Shirtmakers, Inc., a corporatlon of the 
State of Pennsylvania, fabrikation og handel, 
Quakertown, Pennsylvanien 18951, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 28. marts 1973, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 452.737, for så vidt 
angår skjorter, badebenklæder, sweatere og ben­
klæder til fritidsbrug, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 25: skjorter, badebenklæder, sweatere, slips 
og benklæder til fritidsbrug. 
A 4120/73 Anm. 6. sept. 1973 kl. 13,02 
CARSET 
Foseco International Limited, fabrikation, 285, 
Long Acre, Nechells, Birmingham B7 5JR, 
England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: hærdende kemiske stoffer til benyttelse i 
den metallurgiske industri som tilsætningsmidler til 
silikatholdigt sand til brug i produktionen af støberi-
forme og -kerner. 
A 1203/74 Anm. 13. marts 1974 kl. 12,58 
BATARO 
Badische Tabakmanufaktur Roth-Håndle 
GmbH & Co., fabrikation og handel, D-7630 
Lahr/Schwarzwald, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigaretter. 
A 2185/76 Anm. 28. april 1976 kl. 12 
AMPHISOL 
L. Givaudan & Cie. S.A., fabrikation og handel, 
CH-1214 Vernier, Schweiz, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug som emulgato­
rer og emulsionsstabilisatorer ved fremstillingen af 
kosmetiske produkter og parfumeriprodukter, 
klasse 3: kosmetiske præparater og parfumeri­
varer. 
A 3887/76 Anm. 1. sept. 1976 kl. 12,54 
allmiimo 
MUewski Mobelwerk Zeil KG, fabrikation og 
handel, 8729 Zeil/Main, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19: skabsvægge (ikke til møbler) og skille­
vægge af kunststoffer og/eller træ, 
klasse 20: møbler, køkkenelementer (møbler), bolig­
møbler og anretterelementer (møbler), skabe til 
indbygning og til anbringelse i nicher. 
A 4044/76 Anm. 13. sept. 1976 kl. 12,45 
MULTY 
Nu-Swift International Limited, fabrikation og 
handel, EUand, West Yorkshire, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter og stoffer til brug ved 
genopfyldning af ildslukningsapparater, kemiske 
brandbekæmpelsespræparater, kemiske brandbe-
skjrttelsespræparater (ikke maling og lak), 
klasse 9: transportable og faste brandbekæmpel­
ses- og ildslukningsapparater og -installationer, 
brandalarmer, branddetektorer, røgdetektorer, var­
medetektorer, flammedetektorer, brandslangemund­
stykker, brandslangetromler, brandtæpper, brandbe­
kæmpelses- og sikkerhedsudstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser), asbestdragter (til beskyttelse mod 
ild), elektriske akkumulatorer til nødbelysning, 
automatiske afbrydere til nødbelysningsanlæg samt 
overtræk, beholdere, dele og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) til de nævnte varer, 
klasse 11: elektriske installationer til nødbelys­
ning, lamper til nødbelysning. 
A 81/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 12,51 
SLIKKE LAND 
Ebbe Hald, handel. Nygade 4, København, 
klasse 30: chokolade, konfekture varer og spiseis. 
A 800/77 Anm. 23. febr. 1977 kl. 12,40 
GOUDASANA 
Petrus Johannes van Zijl, handlende under 
firmanavnet Grozette, fabrikation og handel, 
Ohmweg 11, Woerden, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfinnaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: ost, herunder ost i pulverform. 
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A 2422/75 Anm. 11. juni 1975 kl. 12,55 
PERMATEX 
Spies, Hecker GmbH, fabrikation, 5 Koln-
Raderthal, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: automobillak. 
A 1013/76 Anm. 2. marts 1976 kl. 13,13 
GRÉS 
Madame Germaine Czerefkow, kaldet Grés, født 
Krebs, fabrikation og handel, 1, Rue de la Paix, 
Paris (Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14: bijouteri varer, 
klasse 18, især lædervarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 25, især konfektionerede beklædningsgen­
stande, haute couture, kroplinned, hattemagervarer 
især modelhatte, trikotage varer (beklædning), hand­
skemagervarer, konfektioneret pelsværk. 
A 1276/76 Anm. 16. marts 1976 kl. 12,46 
ECONOSOL 
CHALBAR LIMITED, fabrikation og handel, 247-
249, Watling Street, Radlett, Hertfordshire, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1; kemiske blandinger og kemiske forbindel­
ser til fremme af forbrænding, til fremme af 
strømningsegenskaberne ved brændstof, til fremme 
af forstøvningen af brændstof, til forbedring af 
brændstofs cetantal med det formål at opnå større 
effekt, til stabilisering af brændstof, til reduktion 
og/eller forebyggelse af aflagring, forurening, korro­
sion, dannelse af slam og afgivelse af røg, sod og 
snavs forårsaget af forbrændingen af brændstof, til 
hindring af oxydation og til nedbrydning af brænd­
stof samt til fjernelse af forbrændingsrester, alt til 
brug i maskiner, kedler, ovne og røgkanaler og som 
tilsætningsstoffer til brændstof. 
A 1617/77 Anm. 18. april 1977 kl. 9,07 
READUR 
Sie Lak- og Farvefabriker A/S, fabrikation og 
handel, Krimsvej 11-13, København, 
klasse 2. 
A 1674/77 Anm. 20. april 1977 kl. 11,55 
DANPLUK 
Ernst Petersen, fabrikation og handel, Kværrede-
vej 5, Terslev, Haslev, 
klasse 7: bærhøstemaskiner. 
A 1719/77 Anm. 22. april 1977 kl. 12,24 
ROYAL 
Magnafon A/S, fabrikation og handel, Ryesgade 3, 
København, 
klasse 9: radioapparater, båndoptagere, pladespille­
re, højttalere og tv-apparater. 
A 2087/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 12,53 
Carl Schnicks & Co., fabrikation og handel, 
Bahnhofstr. 14, 5657 Haan, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 27. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. Sch 26487/19 Wz, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: profillister og profilstave af træ eller 
plastic til bygningsbrug til monterbare vægge, til 
vinduer, døre og rullejalousier. 
A 2141/77 Anm. 18. maj 1977 kl. 12,51 
ARCH ANGEL 
Archangel Television Productions, a Corpora­
tion of the State of Califomia, fabrikation, 9665, 
Wiltshire Boulevard, Beverly Hills, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 41: produktion, ledelse, fremførelse og enga­
gement (booking) af underholdende forestillinger og 
optræden. 
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A 3003/75 Anm. 21. juli 1975 kl. 12,53 
LENA 
Aktiebolaget Tekniska Fabriken Gripen, fabri­
kation og handel, Linkoping, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler, farmaceutiske præparater til 
human brug, materialer til tandplombering og til 
tandaftryk, diætetiske præparater til børn og syge 
(registreringen omfatter ikke dyre- og planteudry-
delsesmidler), 
klasse 16: papir, pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), bogbinderimateriale, papirhandler-
varer i form af blød plastic til emballageformål, 
klæbemidler (papirhandlervarer), artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner, kontorartik­
ler (ikke møbler), spillekort, tryktyper, klichéer 
(registreringen omfatter ikke tryksager), 
klasse 21: husholdningshandsker, mindre hushold­
nings- og køkkenudstyrsartikler (ikke af ædle metal­
ler eller overtrukket dermed) i form af fejeblade, 
toiletpapirholdere og holdere til papirkøkkenruller 
samt børstenbindermaterialer, materialer til rengø­
ringsformål i form af gulvklude, karklude, støveklu­
de, gulvskrubber, spande og baljer, glasvarer, porce­
læn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 990/77 Anm. 8. marts 1977 kl. 12,45 
I I I HM 
Printing Developments, Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 1271, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10022, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: maskiner til den grafiske industri, nem­
lig farvegengivelsesmaskiner, 
klasse 9: apparater til elektronisk gengivelse af 
farver til brug i den grafiske industri og tekstilindu­
strien, 
klasse 35: elektronisk reproduktionsvirksomhed til 
den grafiske industri og til tekstilindustrien. 
A 1085/77 Anm. 15. marts 1977 kl. 12,12 
A 4130/76 Anm. 17. sept. 1976 kl. 12 
Négociont-s-Eleveurs 
V I  D A U  B A N  -  ( V u r )  - F R A N C E  {  
v i n  d é l i m i t é  d e  o u a l i t é  s u p ^ r i e u r e  
OAimel 
Damel, S.A., fabrikation og handel, José Maria 
Buck 7, Elche (Alicante), Spanien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ, vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
gelé, æg, spiselige olier, konserves, pickles, 
klasse 30: sukker og spiseis. 
A 798/77 Anm. 23. febr. 1977 kl. 9,04 
Co-Jef 
Hans Jessens Maskinbyggeri A/S, fabrikation og 
handel, Niels Finsensvej 4, Vejle, 
Etablissements Bernard Camp Romain pour le 
Commerce et l'Exportation des Vins, S.A., fabri­
kation og handel, F-83550 Vidauban, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 7 og 11. klasserne 32 og 33. 
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A 3999/75 Anm. 24. sept. 1975 kl. 12,56 
DURAPIPE 
Durapipe Limited, fabrikation, Norton Canes, 
Cannock, Staffordshire WSll 3NS, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: niveaumåleapparater og kontrolappara­
ter til rør, rørsystemer, slanger og beholdere frem­
stillet helt eller hovedsagelig af plastic eller af 
glasarmeret plastic, 
klasse 11; rør og fittings, fremstillet helt eller 
hovedsagelig af plastic eller af glasarmeret plastic, 
som dele af installationer til opvarmning, dampdan­
nelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vand­
ledning samt af sanitetsinstallationer, 
klasse 17; plastic og glasarmeret plastic i halvforar­
bejdet tilstand i form af ark og plader, rør til videre 
forarbejdning, slanger og fittings til rør og rørlednin­
ger, alt fremstillet helt eller hovedsagelig af plastic 
eller af glasarmeret plastic. 
A 4000/75 Anm. 24. sept. 1975 kl. 12,57 
DURAPIPE PLUS 
Durapipe Limited, fabrikation, Norton Canes, 
Cannock, Staffordshire WSll 3NS, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: niveaumåleapparater og kontrolappara­
ter til rør, rørsystemer, slanger og beholdere frem­
stillet helt eller hovedsagelig af plastic eller glasar­
meret plastic, 
klasse 11; rør og fittings, fremstillet helt eller 
hovedsagelig af plastic eller af glasarmeret plastic, 
som dele af installationer til opvarmning, dampdan­
nelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vand­
ledning samt af sanitetsinstallationer, 
klasse 17: plastic og glasarmeret plastic i halvforar­
bejdet tilstand i form af ark og plader, rør til videre 
forarbejdning, slanger og fittings til rør og rørlednin­
ger, alt fremstillet helt eller hovedsagelig af plastic 
eller af glasarmeret plastic. 
A 2096/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 13,02 
ASIFER 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; veterinærmedicinske præparater, nemlig 
j empræparater. 
A 2248/77 Anm. 26. maj 1977 kl. 12,50 
PETE 
Annepias Aktiebolag, fabrikation og handel, S-570 
23 Smålands Anneberg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 27: tapeter og vægbeklædningsmateriale (ik­
ke af tekstilmateriale). 
A 2294/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 9,30 
Denmark 
Scandinavian Drug Centre v/B. Hansen, fabrika­
tion og handel. Vejledalen 80, Ishøj, 
klasserne 3 og 5. 
A 2358/77 Anm. 3. juni 1977 kl. 12,37 
F. F. Melk A/S, fabrikation og handel, Bjerringbro, 
klasse 7: store landbrugsredskaber, rugemaskiner 
og malkemaskiner, herunder rørmalkemaskiner. 
A 2678/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 12,48 
FANOPRIM 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: midler til udryddelse af ukrudt og ska­
dedyr. 
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A 1778/76 Anm. 31. marts 1976 kl. 13,15 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e m  A G ,  fabrikation og 
handel, Am Neumarkt 30, 2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: imprægneringsmidler til læder, sten, teks­
tiler, drivremme og briketter, kemiske produkter til 
industrielle formål og matteringsmidler, samtlige til 
overfladebehandling af metaller, træ, læder, sten, 
linoleum, beton og murværk, tekstiler, plastic, papir 
og pap, 
klasse 2: farvestoffer, farver og lak, fernis, bejdse­
midler, imprægneringsmidler til træ, spartelmasse 
til glatning af påstrygningsflader, 
klasse 3: poleremidler (også til læder), herunder 
mildt virkende poleremidler og kraftigt virkende 
polerepastaer, rense- og opfriskningsmidler til lake­
ringer især billakeringer, nemlig silicone- og tjære-
pletfjerningsmidler, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier). 
A 2767/77 Anm. 4. juli 1977 kl. 12,05 
BIAchh 
Kanebo, Ltd., fabrikation og handel, No. 3-26, 3-
chome, Tsutsumi-dori, Sumida-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 21: glasfibre, ikke til isolering og ikke til 
brug i tekstilindustrien, glasfibre til forstærkning af 
cement og/eller beton. 
A 2905/77 Anm. 11. juli 1977 kl. 13 
ASTAVIRUN 
Asta-Werke Aktiengesellschaft Chemische Fa­
brik, fabrikation og handel, Artur-Ladebeck-
Strasse 128-152, D-4800 Bielefeld 14, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5, herunder lægemidler, især virustatika. 
A 2947/77 Anm. 14. juU 1977 kl. 9,03 
REGNDEX 
Spirovent A/S, fabrikation og handel, Amager 
Landevej 77, Kastrup, 
klasse 11. 
A 3205/77 Anm. 4. aug. 1977 kl. 12,48 
OLDELFT 
N.V. Optische Industrie »De Oude Delft«, fabri­
kation og handel, Van Miereveltlaan 9, Delft, 
Holland, 
fortrinsret er begært fra den 20. maj 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 619.136, for så vidt angår videnskabelige, 
nautiske, geodætiske, elektriske (herunder også 
radiotekniske), fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt appeirater og 
instrumenter til vejning, måling, signalering, kon­
trol, livredning og undervisning, mønt- og jetonauto­
mater, talemaskiner, kasseapparater og regnemaski­
ner, ildslukningsapparater, kirurgiske, medicinske, 
odontologiske og veterinære apparater og instrumen­
ter (herunder kunstige lemmer, øjne og tænder), 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 9 og 10. 
A 3263/77 Anm. 9. aug. 1977 kl. 12,53 
AU TAILLEUR 
Consortium General Textile, société anonjrme, 
fabrikation og handel, Perenchies (Nord), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 23, især garn af hør, hamp, jute og andre 
fibre, bomuldsgam. 
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A 2084/76 Anm. 22. april 1976 kl. 9,02 
TEWEL 
Spafax Holdings Limited, handel, Box, nr. Chip-
penham, Wiltshire, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasserne 3, 5 og 6, 
klasse 8, undtagen barberblade, 
klasse 9, 
klasse 11: aftapningshaner og dæksler som dele til 
køle- og varmeinstallationer i køretøjer, defrosteran-
læg (opvarmningsapparater til afrimning), opvarm­
nings-, køle- og luftkonditioneringsinstallationer, 
lygter og belysningsindretninger, alt til køretøjer, 
Idasseme 12 og 16, 
klasse 17: varer af gummi og blandinger heraf samt 
af erstatningsstoffer herfor (ikke indeholdt i andre 
klasser), plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, blokke og stænger, paknings- og isoleringsma­
teriale, stopningsmateriale af gummi eller plastiske 
materialer, slanger (ikke af metal), rør af plastic til 
videre forarbejdning, 
klasse 20, undtagen møbler, 
klasse 21. 
A 1086/77 Anm. 15. marts 1977 kl. 12,13 
Waldys S.A., fabrikation og handel, Strada dei 
Mulini, CH-6933 Muzzano, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 12. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 5407, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7: automatiske pakkemaskiner til omhyl-
ning eller indpakning af produkter. 
A 2453/77 Anm. 10. juni 1977 kl. 12,23 
II Kalmarlnteriér 
AB Kalmar Kok, fabrikation og handel, Box 314, 
381 01 Kalmar, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20: køkkeninventar og garderobeinventar i 
form af møbler, badeværelsesskabe og andre skabe 
til hjemmet. 
A 2514/77 Anm. 15. juni 1977 kl. 11,58 
BLOCSTOP 
Lubra Handels- und Finanz-Anstalt, fabrikation 
og handel, Duxweg 411, FL-9449 Schaan, 
Liechtenstein, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7, 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter, herunder 
løfteredskaber til biler og andre vogne (donkrafte) og 
løftestænger (registreringen omfatter ikke knive), 
klasse 9. 
A 2537/77 Anm. 16. juni 1977 kl. 12,03 
BLUE JEANS 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, Bal­
lerup, 
klasse 30. 
A 2541/77 Anm. 16. juni 1977 kl. 12,44 
HABSO 
Vecata A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30: ikke medicinsk tyggegummi, chokolade­
varer og konfekturevarer. 
A 2734/77 Anm. 30. juni 1977 kl. 12,40 
COR DU BUY 
Cor du Buy Sport B.V., fabrikation og handel, 
Nieuwstraat 11, Baam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande). 
A 3277/77 Anm. 10. aug. 1977 kl. 12,55 
MODURES 
BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., 
fabrikation og handel, Haselstrasse, CH-5401 Ba­
den, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektromekaniske og elektroniske relæer. 
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A 4364/76 Anm. 4. okt. 1976 kl. 12,52 
APURA 
PWA Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg AG, 
fabrikation og handel, Hessstrasse 42, 8000 Miin-
chen. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: beholdere (af uædelt metal) til papirpro­
dukter samt andre produkter til sanitære og hy­
giejniske formål, 
klasse 20; beholdere (ikke af metal) til papirproduk­
ter samt andre produkter til sanitære og hygiejniske 
formål, 
klasse 21: sæbeholdere. 
A 5007/76 Anm. 22. nov. 1976 kl. 12,44 
horizViL 
Jahre Trading A/S, fabrikation og handel. Post­
boks 26, 2020 Skedsmokorset, Norge, 
fortrinsret er begært fra den 9. juni 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Norge under nr. 761519, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: præfabrikerede, seriefremstillede balkon-
og trapperækværk i ekstruderet og naturelokseret 
aluminium med eventuelle fyldningsplader af alu­
minium, stål, PVC, glas eller trådglas samt beslag af 
metal, dele og andet tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til forannævnte varer. 
A 3230/77 Anm. 8. aug. 1977 kl. 12,16 
K + K Kålte + Klima-Vertrieb, Schmidt + Peter 
OHG, fabrikation og handel, Kirschstr. 20, 8000 
Miinchen 50, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: reserve- og tilbehørsdele til klima- og 
køleinstallationer og -apparater i form af elektriske 
kabler, batterikabler, adaptere til batterikontakter, 
underspændingsafbrydere, batterikontakter, batte­
ristik, tilslutningskabler, 
klasse 11: klima- og køleinstallationer og -appa­
rater og dele og reservedele dertil samt tilbehør og 
tilbehørsdele til disse varer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 3236/77 Anm. 8. aug. 1977 kl. 12,44 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, Århus, 
klasse 29. 
A 3243/77 Anm. 8. aug. 1977 kl. 12,53 
AMPLIMAT 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 14. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 343.732, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især medicinske apparater og instrumen­
ter samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 3278/77 Anm. 11. aug. 1977 kl. 9 
SKAW-IMPEX 
eTørnn Mariager, import og export, Erantisvej 1, 
Skagen, 
klasse 29: fisk (ikke levende). 
A 3280/77 Anm. 11. aug. 1977 kl. 9,02 
STOREBROR 
A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet), fabrika­
tion og handel. Tværgade 19, Odense, 
klasserne 5 og 29-33. 
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A 4689/76 Anm. 27. okt. 1976 kl. 12,37 
THYSSEN 
# m 
Thyssen Rheinsthal Technik GmbH, fabrikation 
og handel, August-Thyssen-Strasse 1, D-4000 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 29. april 1976, på 
hvilken dag den første* anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. T 17 312/6 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uæd­
le metaller og legeringer heraf, især ulegeret og 
legeret stål, specialstål, valsede og støbte byggema­
terialer af metal, især grubeafstivningsprofiler af 
stål, stillads- og forskallingsbærere af metal til 
stålbygning, stålbrobygning og stålvandbygning, 
jernbaneskinner og andet materiale af metal til 
jernbaneanlæg, kæder (dog ikke drivkæder til køre­
tøjer), metalbeholdere (ikke indeholdt i andre klas­
ser), især store beholdere, plasticbelagte metalplader 
og plasticbelagte metalpladevarer i form af halvfa­
brikata og helfabrikata, nemlig tag- og vægbyggeele­
menter og rumskillevægge, metalkabler og -tråd 
(dog ikke til elektriske formål), især ståltrådstove, 
alle trådprodukter også forzinket og i plastickappe, 
svejsetråd, rørledninger af metal, metalrør og bygge-
stilladser af metalrør og dele deraf, søm og skruer af 
metal, 
klasse 7: maskiner til spåmløs omformning, centri­
fugalpumper, presser til ståldeformering, rette- og 
bøjemaskiner, jern- og stålsave (dele af maskiner), 
smedemaskiner, hulstansemaskiner, jemblok-, bar­
re- og pladesakse i form af maskinværktøj, valsedre­
jebænke, værktøjsmaskiner, valseværker, stålvær­
ker, plasticforarbejdningsmaskiner, bjergværksma-
skiner, apparater til fremstilling af kemiske og 
petrokemiske produkter, nemlig højtryksbeholdere, 
flerlagsbeholdere og konvertere, motorer (dog ikke 
til køretøjer), drivmaskiner til skibe, kraftværker til 
strømfrembringelse, i det væsentlige bestående af 
strømgeneratorer og drev dertil, især damp- og 
vandturbiner, elevatorer til personer og gods, mate­
rialetransportanlæg, rullende trapper og rullende 
fortove samt dele deraf, 
klasse 9: elektrotekniske apparater og instrumen­
ter (ikke indeholdt i andre klasser), apparater og 
instrumenter til vejning, måling, signalering og 
kontrol, elektriske svejseapparater, 
klasse 11: installationer til opvarmning, dampdan­
nelse, køling, tørring, ventilation og vandledning 
samt dele deraf, især varmekedler, radiatorer, olie-
og gasbrændere, varmeudvekslere (ikke maskinde-
le), rør til de ovennævnte installationer og armaturer 
til disse rør, højovne og skaktovne, raffineringsappa-
rater til fremstilling af kemiske og petrokemiske 
produkter, 
klasse 12: køretøjer og fartøjer, især lokomotiver, 
godsvogne, personvogne, skibe og dele af forannævn­
te køretøjer og fartøjer (ikke indeholdt i andre 
klasser), motorer til køretøjer, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, plader, stænger og rør, 
klasse 19: bygningsmaterialer og -dele fremstillet 
af plastic. 
A 4830/76 Anm. 8. nov. 1976 kl. 12,20 
GALAXIE-LUX 
Allgemeine Elektricitåts-Gesellschaft AEG - Te­
lefunken, fabrikation og handel, 6000 Frankfurt 
70, Theodor Stern-Kai 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, og 1000 Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 7. juli 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. A 28 
151/11 Wz, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 11: lysgivere, såsom lamper, lygter og lan­
terner. 
A 5225/76 Anm. 7. dec. 1976 kl. 12,43 
LUMILUX 
Riedel-de Haén Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Wunstorfer Str. 40, 3016 Seelze, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske luminescerende stoffer til indu­
strielle formål, nemlig lyspigmenter til absorbering 
af energirig bestråling i form af ultraviolet lys, 
røntgenstråler, elektronstråler eller radioaktive 
stråler samt til udsending af langbølget, synligt lys. 
A 657/77 Anm. 15. febr. 1977 kl. 12,43 
ECOLEN 
Ecoterm A/S, entreprenør- og ingeniørvirksomhed, 
Skolegade 12 C, København, 
klasse 17: tætningslister af kunststof til døre og 
vinduer. 
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A 5163/76 Anm. 2. dec. 1976 kl. 12,59 A 3237/77 Anm. 8. aug. 1977 kl. 12,45 
Alpine Holdings Limited, handel, Alpine House, 
Honeypot Lane, Kingsbury, London NW9 9RU, 
England, 
fuldmægtig: Firrnaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især vinduer og døre med metalrammer 
og -karme til bygninger, plader og paneler til 
bygningsbrug, alt helt eller hovedsagelig af uædelt 
metal, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de forannævnte varer, byggemateria­
ler (ikke af metal), 
klasse 19, især bygematerialer (ikke af metal), 
præfabrikerede plader og paneler (ikke af metal) til 
bygningsbrug, forseglede isoleringsruder med to 
eller flere lag glas til bygningsbrug samt vinduer og 
døre med sådanne ruder, vinduer, vinduesrammer og 
-karme samt døre, alt hovedsagelig ikke af metal. 
A 554/77 Anm. 9. febr. 1977 kl. 10,56 
POLARLUX 
AUgemeine Elektricitåts - Gesellschaft AEG-
Telefunken, fabrikation og handel, Theodor-
Stern-Kai 1, 6000 Frankfurt 70, Forbundsrepu­
blikken Tyskland og 1000 Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 18. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. A 28 367/llWz, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 11: installationer til belysning, især lamper 
og lygter. 
A 3225/77 Anm. 8. aug. 1977 kl. 9 
Arne Olsen Offset, handel, reklame- og trykkeri­
virksomhed, Århusgade 88, København, 
JYSK OST 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, Århus, 
klasse 29. 
A 3244/77 Anm. 8. aug. 1977 kl. 12,54 
AZURAY 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, HoUand, 
fortrinsret er begært fra den 14. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 343.733, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især medicinske apparater og instrumen­
ter samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 3299/77 Anm. 12. aug. 1977 kl. 11,05 
ANGUS 
Restaurant Balkonen Carvery ved Poul 
Schwartzlose, restaurationsvirksomhed. Tivoli, 
Vesterbrogade 3, København, 
klasserne 16 og 35. klasse 42. 
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A 166/77 Anm. 14. jan. 1977 kl. 12,38 
Isalnmel 
Salome Fréres & Cie, fabrikation og handel, 
41, Rue Perier, Montrouge (Hauts-de-Seine), 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 29. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 227 770, for så vidt 
angår maskiner, motorer (ikke til køretøjer på 
lemdjord), koblinger og drivremme (ikke til køretøjer 
på landjord), maskin værktøj, herunder drejebænke, 
elektrohydrauliske drejebænke, automatiske dreje­
bænke, drejebænke til flere værktøjer eller til 
facondrejning, automatiske universaldrejebænke, 
kopi- og længdedrejebænke og kopislæder og tvær­
slæder til drejebænke, maskinanlæg til udførelse af 
drejeoperationer, indvendige eller udvendige, cylin­
driske eller koniske, de nævnte maskiner med det 
specielle træk, at de enten kan have almindeligt 
udst)^' eller være forsynet med numerisk styring, 
hydrauliske styretavler til maskiner, elektriske 
styretavler, herunder stjrretavler til hydrauliske 
anlæg til maskiner, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især maskiner, motorer (ikke til køretøjer 
på landjord), koblinger og drivremme (ikke til 
køretøjer på landjord), maskin værktøj, herunder 
drejebænke, elektrohydrauliske drejebænke, auto­
matiske drejebænke, drejebænke til flere værktøjer 
eller til facondrejning, automatiske universaldreje­
bænke, kopi- og længdedrejebænke og kopislæder og 
tværslæder til drejebænke, maskinanlæg til udførel­
se af drejeoperationer, indvendige eller udvendige, 
cylindriske eller koniske, de nævnte maskiner med 
det specielle træk, at de enten kan have almindeligt 
udstyr eller være forsynet med numerisk styring, 
hydrauliske styretavler til maskiner, 
klasse 9, især elektriske styretavler, herunder 
styretavler til hydrauliske anlæg til maskiner, 
klasse 11. 
A 3284/77 Anm. 11. aug. 1977 kl. 11,17 
CastmiMPX 
Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, 
England, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, støvbindemidler og støvabsorberende 
midler og belysningsstoffer, lys og væger. 
A 3285/77 Anm. 11. aug. 1977 kl. 12,20 
NATURAL 
BALANCE 
The Gillette Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, Prudential 
Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
A 3286/77 Anm. 11. aug. 1977 kl. 12,21 
CUXAN 
Lohmann Fermentations GmbH, fabrikation og 
handel, Neufelderstrasse 24-28, 2190 Cuxhaven, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: hjælpestoffer i form af fortykkelsesmidler 
(polysaccharider) til brug i næringsmiddelindustri­
en, i den farmaceutiske industri samt til tekniske 
formål. 
A 3298/77 Anm. 12. aug. 1977 kl. 9,03 
SOCKETEX 
Jørgen Engestoft, grossistvirksomhed, Paludan 
Mullers Vej 3, København, 
klasse 6: skruer af metal. 
A 3320/77 Anm. 15. aug. 1977 kl. 12,41 
SANTIAGO 
SANT' GRIA 
Bodegas Rioja Santiago, S.A., fabrikation og 
handel, Haro (Logrono), Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin. 
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A 1176/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 12,05 
^brabantia 
Van Elderen's Metaalwarenfabriek Brabantia 
Beheer B.V., fabrikation og handel, Brabantialaan 
3, Aalst (N.B.), Holland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 8: håndredskaber og håndinstrumenter (ik­
ke indeholdt i andre klasser) til brug i køkkenet, 
nemlig dåseåbnere (ikke elektriske), knivsmede va­
rer, spisebestik, øseskeer, portionsskeer samt kartof­
felskærere, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar-
tikler (ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), 
herunder vandkander, affaldsbeholdere, også pedal-
betjente affaldsbeholdere, fejebakker, beholdere til 
levnedsmidler (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder beholdere til brød, holdere til toiletpapir, 
holdere, stativer og udleveringsbeholdere til papir­
håndklæder, herunder til rullehåndklæder af papir, 
holdere, stativer og udleveringsbeholdere til kaffefil­
tre, dåser til køkkenbrug (ikke af ædle metaller eller 
pletteret hermed), i form af beholdere til levnedsmid­
ler, sæbeholdere, tandbørsteholdere, håndklædesta­
tiver og håndklædeholdere, tæppefejemaskiner (ikke 
elektriske), vinduesbørster, svabere, strygebrætter, 
holdere til tøjsnor, salt- og peberbøsser og holdere 
dertil (ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), 
doseringsbeholdere (ikke af ædle metaller eller 
pletteret hermed) til salt og peber, serveringsbakker 
(ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), 
toiletbørster, gulvmopper og gulvsvabere, flaskeåb­
nere (ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), 
sigter til husholdningsbrug samt rivejern (køkken­
redskab). 
A 1575/77 Anm. 15. aprU 1977 kl. 9,05 
BUGATTI 
Janstorp International AB, fabrikation, Box 49, 
S-51201 Svenljunga 1, Sverige, 
fuldmægtig: Advokat H. H. Haume, København, 
klasse 25. 
A 3288/77 Anm. 11. aug. 1977 kl. 12,46 
PITTWAY 
Pittway Corporation, fabrikation og handel, 333, 
Skokie Boulevard, Northbrook, Dlinois 60062, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9; tyverialarmer, røg- og ilddetektorer. 
7.12.77 
A 3295/77 Anm. 12. aug. 1977 kl. 9 
DAN ARAB CONSULT 
DANISH ARABIAN 
CONSULTANTS 
Rådgivende ingeniørfirma Johs. Jørgensen A/S, 
rådgivningsvirksomhed, Teknikerbyen 5, Virum, 
klasserne 37 og 42. 
A 3303/77 Anm. 12. aug. 1977 kl. 12,21 
CADDY 
Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31. 
A 3312/77 Anm. 12. aug. 1977 kl. 12,53 
BIO-CLEAR 
Helena Rubinstein, Inc., fabrikation og handel, 
300, Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: medicinsk hudcréme til behandling af 
filipenser. 
A 3321/77 Anm. 15. aug. 1977 kl. 12,42 
SANTYAGO 
SANT' GRIA 
Bodegas Rioja Santiago, S.A., fabrikation og 
handel, Haro (Logrono), Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33; vin. 
A 3378/77 Anm. 19. aug. 1977 kl. 9 
SINE NOMINE 
Asger Pedersen, orkestervirksomhed, J. A. 
Schwartzgade 19, København, 
klasserne 41 og 42. 
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A 1235/77 Anm. 23. marts 1977 kl. 12,41 
33 cl. 
^IBROE 
BREWED AND BOTTLED BY 
W I I B R O E S  B R E W E R Y  
E L S I N O R E  D E N M A R K  
Wiibroes Bryggeri A/S, fabrikation og handel, 
Helsingør, 
mærket er udført i farver, 
klasse 32. 
(Registreringen omfatter kun varer af dansk oprin­
delse). 
A 2392/77 Anm. 7. juni 1977 kl. 12,51 
JET BAR 
Goteborgs Kex (Danmark) A/S, fabrikation og 
handel, Helsingforsgade 4, Århus, 
klasse 30: kiks og vafler overtrukket med chokolade. 
A 3255/77 Anm. 9. aug. 1977 kl. 12,56 
m 
Nice-Pak Products, Inc., a corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 150, 
MacQuesten Parkway, Mt. Vernon, New York, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 5 og 10. 
A 3322/77 Anm. 15. aug. 1977 kl. 12,43 
TYPOGRAM 
JDC Data a/s, fabrikation og handel, Hældagervej, 
Vejle, 
klasserne 9 og 35, 
klasse 42, herunder udarbejdelse af tekstbehand­
lingssystemer. 
A 3323/77 Anm. 15. aug. 1977 kl. 12,44 
BAYTAN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af dyr og 
planter, præparater til bejdsning af sæd. 
A 3324/77 Anm. 15. aug. 1977 kl. 12,45 
MOLSID AlN 
Cassella Farbwerke Mainkur Aktiengesell­
schaft, fabrikation, 6 Frankfurt (Main)-
Fechenheim, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
A 3325/77 Anm. 15. aug. 1977 kl. 12,46 
KARRIMOR 
Karrimor International Limited, fabrikation. 
Avenue Parade, Accrington, County of Lanca-
ster, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 18, især rygsække og tornystre. 
A 3319/77 Anm. 15. aug. 1977 kl. 12,40 
HUBBA BUBBA 
Zeno Manufacturing Company, a corporation of 
the State of Illinois, fabrikation og handel, 410, 
North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
A 3338/77 Anm. 16. aug. 1977 kl. 12,38 
DUETTO 
Snia Viscosa Societå Nazionale Industria Appli-
cazioni Viscosa S.p.A., fabrikation og handel. Via 
Montebello 18, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30. klasse 23: tråd og garn. 
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A 1258/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 12,34 
TIMIUA 
Tirolia-Werke Josef Heiss & Co., Kdt. Ges., 
Schwaz, Tirol Spezialfabrik fiir Holz- und Koh-
lenherde, Gas- und Elektroherde, Grosskochan-
lagen und Ofen, fabrikation og handel, Josef-
Heiss-Strasse 1, A-6130 Schwaz, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 4. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 546/77, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: affaldspressere, affaldsfindelere, elektro­
mekaniske apparater til tilberedelse af næringsmid­
ler og drikke, elektromekanisk drevne køkkenma­
skiner, 
klasse 9; elektriske apparater og instrumenter, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer, varmt-
vandstanke, centralvarmeanlæg, elektriske kogeap-
p£irater, -udstyr og -installationer, elektriske varme­
apparater og radiatorer, elektriske grillapparater, 
varme- og kogeapparater drevet med henholdsvis 
fast og/eller flydende og/eller luftformige brændstof­
fer og/eller elektrisk energi, komfurer, ildsteder, 
ovne, kogeinstallationer og -anlæg samt kogeappa­
rater, 
klasse 12; køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, anhængere til person­
vogne, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler samt transportable beholdere til hus og 
køkken (ikke af ædelt metal eller pletteret), ikke-
elektriske kogeredskaber. 
A 1259/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 12,38 
TIR UA 
TiroUa-Werke Josef Heiss & Co., Kdt. Ges., 
Schwaz, Tirol Spezialfabrik fiir Holz- und Koh-
lenherde. Gas- und Elektroherde, Grosskochan-
lagen und Ofen, fabrikation og handel, Josef-
Heiss-Strasse 1, A-6130 Schwaz, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 4. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 545/77, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: affaldspressere, affaldsfindelere, elektro­
mekaniske apparater til tilberedelse af næringsmid­
ler og drikke, elektromekanisk drevne køkkenma­
skiner, 
klasse 9: elektriske apparater og instrumenter, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer, varmt-
vandstanke, centralvarmeanlæg, elektriske kogeap­
parater, -udstyr og -installationer, elektriske varme­
apparater og radiatorer, elektriske grillapparater, 
varme- og kogeapparater drevet med henholdsvis 
fast og/eller flydende og/eller luftformige brændstof­
fer og/eller elektrisk energi, komfurer, ildsteder, 
ovne, kogeinstallationer og -anlæg samt kogeappa­
rater, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, anhængere til person­
vogne, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler samt transportable beholdere til hus og 
køkken (ikke af ædelt metal eller pletteret), ikke-
elektriske kogeredskaber. 
A 2348/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 12,53 
The Prudential Insurance Company of America, 
a Corporation of the State of New Jersey, 
forsikringsvirksomhed, Prudential Plaza, 
Newark, New Jersey, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 7. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 114,969, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed, herunder livsfor­
sikring, sygeforsikring, livrenteforsikring, pensions­
fonds og udbyttedelingsfonds, ejendomsforsikring, 
ulykkesforsikring og genforsikring, finansiering af 
lån og gæld, herunder finansiering af lån i fast 
ejendom. 
A 3329/77 Anm. 18. aug. 1977 kl. 12,50 
REGAL 
Daiwa Seiko, Inc., fabrikation og handel, 14-16, 
Maezawa 3-Chome, Higashikurume-City, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28, især fiskegrejer og fiskeredskaber (und­
tagen net). 
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A 2918/77 Anm. 12. juli 1977 kl. 12,43 A 3340/77 
FREILAND 
'k it -k 
Giinter Knochel GmbH, handel, Dorpfeldstr. 9, 
D-2000 Hamburg 52, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 7. april 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. K 
38435/29 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: slagtet fjerkræ og dele af fjerkræ i frisk 
eller konserveret stand, særlig dybfrossen. 
A 3314/77 Anm. 12. aug. 1977 kl. 12,55 
Rekolast 
C. Voigt Sohne GmbH & Co., fabrikation og 
handel, Wartburgstrasse 34, D-4620 Castrop-
Rauxel, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 1. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. V 15406/19 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 19: overfladebelægninger til sportsanlæg og 
legepladser på kunststofbasis i form af baner og 
plader. 
Anm. 16. aug. 1977 kl. 12,41 
PULMOVAX 
Merck & Co., Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 3341/77 Anm. 16. aug. 1977 kl. 12,47 
Broen Armatur A/S, fabrikation og handel, Sdr. 
Ringvej, Assens, 
klasserne 6 og 11. 
A 3388/77 Anm. 19. aug. 1977 kl. 12,45 
MUSICLOVER 
Herold Halle A/S, fabrikation og handel, Thors vej 
18, Ringsted, 
klasse 25. 
A 3390/77 Anm. 22. aug. 1977 kl. 9 
ECLIPSE 
Aktieselskabet De forenede Papirfabrikker, fa­
brikation og handel, St. Strandstræde 18, Køben­
havn, 
klasse 16. 
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A 3213/77 Anm. 5. aug. 1977 kl. 9,05 
BKTRAMILD FILTER 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, Søborg, 
klasse 34. 
(Registreringen omfatter ikke piber). 
A 3238/77 Anm. 8. aug. 1977 kl. 12,46 
m 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, Århus, 
klasse 29. 
A 3266177 Anm. 10. aug. 1977 kl. 9,02 
Bort 
^turshampoo 
fedt̂  hår 
prote  ̂
Firmaet Internationalt Hår Institut v/Boas Alm-
kilde, fabrikation og handel, Boulevarden 4, Kgs. 
Lyngby, 
mærket er udført i farver, 
klasse 3. 
A 3282/77 Anm. 11. aug. 1977 kl. 11,15 
CANCUN 
Complejo Fruticola Industrial de la Cuenca del 
Papaloapan, S.A. de C.V., fabrikation og handel. 
Av. Ferrocarril 24, Loma Bonita, Oaxca, Oax., 
Mexico, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 29, særlig konserverede, tørrede og kogte 
frugter og grøntsager samt grøntsagssaft til brug 
som næringsmiddel, 
klasse 30, særlig sukkersaft, 
klasse 32, særlig frugtsaft og grøntsagssaft til brug 
som drikkevare. 
A 3318/77 Anm. 15. aug. 1977 kl. 11,55 
HUSHON 
Intemacional de CUmatizacion S.A. (Interclisa), 
fabrikation og handel, Calle de Espronceda 34, 
Madrid, Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 11. 
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Firmaet Internationalt Hår Institut v/Boas Alm-
kilde, fabrikation og handel, Boulevarden 4, Kgs. 
Lyngby, 
mærket er udført i farver, 
klasse 3. 
A 3268/77 Anm. 10. aug. 1977 kl. 9,04 
Almi International S.P.R.L., fabrikation og han­
del, Rue Marie Depage 7, B-1180 Bruxelles, 
Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 17. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. PV 38538, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 21: tandbørster. 





Firmaet Internationalt Hår Institut v/Boas Alm-
kilde, fabrikation og handel. Boulevarden 4, Kgs. 
Lyngby, 




NT of Denmark, Nordisk Textiltryk A/S, fabrika­
tion og handel, Bjørnholms Allé, Viby J., 
klasse 24. 
A 3410/77 Anm. 23. aug. 1977 kl. 9,02 
TEXPO 
Carsten Trier, møbeleksport og grossistvirksomhed. 
Kastanievej 6, København, 
klasse 20: møbler. 
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A 3271/77 Anm. 10. aug. 1977 kl. 12^8 
The Southland Corporation, a corporation of 
the State of Texas, fabrikation og handel, 2828, 
North Haskell Avenue, Dallas, Texas, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 29-35 og 42. 
A 3279/77 Anm. 11. aug. 1977 kl. 9,01 
Søren Preben Christensen, møbelfabrikation, 
Industrivej 2, Karup J., 
klasse 20. 
A 3366/77 Anm. 18. aug. 1977 kl. 9 
FASERIN 
Teepak, Inc., fabrikation og handel, 2, North 
Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606, U.S.A., 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
A 3375/77 Anm. 18. aug. 1977 kl. 12,55 
MARBLA 
TEIJIN KABUSHIKI KAISHA (TEIJIN LIMI-
TED), tekstil- og kemisk-teknisk industri, 11, 1-
chome, Minamihonmachi, Higashi-ku, Osaka, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24. 
A 3379/77 Anm. 19. aug. 1977 kl. 10,02 
of Swifzerbnd 
MADE IN SWITZERLAND 
Walter Bollag of Switzerland, fabrikation og 
handel, Birmensdorferstrasse 94, 8036 Ziirich, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Sims Modeller v/F.H. Simshåuser, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
A 3389/77 Anm. 19. aug. 1977 kl. 12,51 
RELAST 
T. J. Smith & Nephew, Limited, fabrikation og 
handel, 101, Hessle Road, Hull, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10; kirurgiske og odontologiske apparater og 
instrumenter. 
A 3393/77 Anm. 22. aug. 1977 kl. 9,03 
Exhausto A/S, Langeskov, maskinfabrikation og 
støberivirksomhed. Odensevej 76, Langeskov, 
klasse 18: pølseskind og pølsetarme. klasse 11. 
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A 3344/77 Anm. 16. aug. 1977 kl. 12,50 
Ermano AG (Ermano SA) (Ermano Ltd), fabrika­
tion og handel, Nidaugasse 14,2500 Biel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 14, især juvelerarbejder og ædelstene samt 
ure og andre kronometriske instrumenter og dele 
dertil. 
A 3359/77 Anm. 17. aug. 1977 kl. 12,55 
LIGHTMASTERS 
POLAROID CORPORATION, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 549, 
Technology Square, Cambridge, Massachusetts 
02139, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9; solbriller, briller, monokier og okularer 
samt komponenter og dele dertil. 
A 3353/77 Anm. 17. aug. 1977 kl. 11,29 A 3361/77 
OPTISET 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 7. juni 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. S. 30978/9 
Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektrotekniske og elektroniske byggedele 
og byggegrupper (ikke indeholdt i andre klasser), 
dele til alle forannævnte apparater, redskaber og 
instrumenter. 
A 3357/77 Anm. 17. aug. 1977 kl. 12,53 
ROCALTROL 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell­
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5; farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
Anm. 17. aug. 1977 kl. 12,57 
Z oV i r a X 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især fgirmaceutiske, medicinske og veteri­
nærmedicinske præparater og stoffer. 
A 3866/77 Anm. 28. sept. 1977 kl. 9,00 
pROKorr 
-gør livet lettere. 
Oluf Mørk Chemie ApS, fabrikation og handel, 
Rødovrevej 251-253, Rødovre, 
klasserne 5, 30 og 31. 
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